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Es destaca la importància d’aquest lloc, hábitat des del període 
paleolític. Pel que fa a l’etapa ibèrica, es considera que potser 
va ser santuari i necrópolis, de la qual es comproven les tombes 
i els diversos utensilis trobats a les excavacions, juntament 
s’exposa com s’ha fet la consolidació del recinte amb la 
finalitat que aquest pugui ser visitat. 
 L’obra recull les diverses feines desenvolupades a la necròpolis des de l’any 
2000; es a dir les diferents tasques i temes tractats. S’ha pogut documentar 18 sepultures 
i per tant conèixer les tècniques constructives: els materials, la manera de construir les 
cambres, corredors i passadissos. Com a matèries primeres feien servir pedra, terra 
(emprada com a morter), guix, fusta i un revestiment pintat. Les pedres eren de forma 
irregular i varen ser extretes de l’entorn. També la terra fou usada com a matèria per a la 
construcció de murs, per cobrir les parets i per fabricar rajoles. Si ens fixem amb les 
modalitats constructives, hi havia cambres subterrànies excavades a la roca i altres 
superficials. El corredor o passadís podia estar excavat a la roca al mateix nivell que la 
cambra, o bé estar ubicat a un nivell superior, podent tenir esglaons. Per mitjà de 
dibuixos es mostren els procediments que es varen utilitzar tant a les tombes com a la 
construcció de túmuls. 
 Per la qual cosa permet demostrar la originalitat de les seves tècniques i les 
variacions. Es porta a terme una valoració conjunta dels resultats, que ha estat realitzada 
per l’autora en col·laboració de Juan Carlos GARCÍA DE LOS REYES, Lucía 
VALERO, Dionisio OLGOSO y Ana TAPIA ESPINOSA. Es destaca la trascendència 
de Tutúgi en la conformació del món ibèric. S’han desenvolupat anàlisis petrogràfis de 
les pedres emprades per conèixer la seva procedència diversa. 
 Cal recordar que s’ha catalogat també el conjunt de peces corresponents a la 
col·lecció de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada (les quals varen ser adquirides 
pels voltants de 1920) i que es varen poder observar  al Museo de Galera. 
 Les necròpolis mostren una orientació astronòmica, mètrica i geomètrica, que 
permeten confirmar un sentit de la proporció i un peu (0,294 m.) propi. Es descriuen 
aspectes com la localització geogràfica, les prospeccions per localitzar les necròpolis i 
els mitjans arqueològics emprats durant les excavacions. Consta també d’una 
aproximació cronològica, a més de la caracterització i valoració del material. S’ha trobat 
sobretot ceràmica feta al torn (es dibuixen els fragments de plats, escudelles, gerres, 
urnes), objectes de pasta de vidre, os i pedra, que son restes d’anells, casquets, etc. 
 La necròpolis estava ubicada prop d’un poblat agrícola, amb habitacles per tota 
la meseta. La seva situació i localització no es casual, sinó vinculada a elements socials 
i rituals. Era un lloc fàcil per contactar amb la divinitat, proper als astres i les sepultures 
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estaven situades en un lloc que potenciava els aspectes simbòlics. La seva consolidació i 
restauració han permès no solament frenar el seu deteriorament, evitar l’expoli i protegir 
la zona, sinó fer-la accesible al visitant. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Se destaca la importancia de este lugar, habitado desde el periodo paleolítico. En cuanto 
a la etapa ibérica, se considera que tal vez fue santuario y necrópolis, de la cual se 
comprueban las tumbas y los diversos útiles hallados en las excavaciones, además se 
expone como se ha realizado la consolidación del recinto con  la finalidad que éste 
pueda ser visitado. 
 La obra recoge las diversas tareas desarrolladas en la necrópolis desde el año 
2000; es decir las actividades y los temas que se han tratado. Se han podido documentar 
18 sepulturas y por lo tanto conocer las técnicas constructivas: los materiales, la manera 
de construir las cámaras, corredores y pasillos. Como a materias primeras hacían servir 
piedra, tierra (empleada como mortero), yeso, madera y un revestimiento pintado. Las 
piedras eran de forma irregular y fueron extraidas del entorno. También la tierra fue 
empleada como materia para la construcción de muros, para cubrir las paredes y para 
fabricar baldosas. Si nos fijamos en las modalidades constructivas, había cámaras 
subterráneas excavadas en la ronca y otras superficiales. El corredor o pasillo podía 
estar excavado en la roca al mismo nivel que la cámara, o bien estar ubicado a un nivel 
superior, pudiendo tener escalones. A través de dibujos se muestran los procedimientos 
que se utilizaron tanto en las tumbas como en la construcción de túmulos. 
 Lo cual nos permite demostrar la originalidad de sus técnicas y las variaciones. 
Se lleva a cabo una valoración conjunta de los resultados, que ha sido realizada por la 
autora en colaboración de Juan Carlos GARCÍA DE LOS REYES, Lucía VALERO, 
Dionisio OLGOSO y Ana TAPIA ESPINOSA. Se destaca la trascendencia de Tutúgi en 
la conformación del mundo ibérico. Se han desarrollado análisis petrográficos de las 
piedras empleadas para conocer su procedencia diversa. 
 Es preciso recordar que se ha catalogado también el cojunto de piezas 
correspondientes a la colección de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada (las 
cuales fueron adquiridas hacia 1920) y que pudieron ser contempladas en el Museo de 
Galera. 
 Las necrópolis muestran una orientación astronómica, métrica y geométrica, que 
permite confirmar un sentido de la proporción y un pie (0,294 m.) propio. Se describen 
aspectos como la localización geográfica, las prospecciones para localizar las 
necrópolis, y los medios arqueológicos empleados durante las excavaciones. Consta 
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también una aproximación cronológica, además de la caracterización y valoración del 
material. Se ha encontrado sobretodo cerámica hecha al torno (se dibujan los 
fragmentos de platos, escudillas, jarras, urnas), objetos de pasta de vidrio, hueso y 
piedra, que son restos de anillos, casquetes, etc. 
 La necrópolis estaba ubicada cerca de un poblado agrícola, con habitáculos por 
toda la meseta. Su situación y localización no es casual, sino vinculada a elementos 
sociales y rituales. Era un lugar fácil para contactar con la divinidad, próximo a los 
astros y las sepulturas estaban situadas en un lugar que potenciaba los aspectos 
simbólicos. Su consolidación y restauración han permitido no sólo frenar su deterioro, 
evitar el expolio y proteger la zona, sino hacerla accesible al visitante.  
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